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Ａ study on relationship between lifestyle factors， complaints of subjective 
symptoms  in junior high school students：A type II quantification-based study
服部　伸一１），北尾　岳夫２）
野々上敬子３），多田　賢代４）
Abstract：The purpose of this study is to examine the relations between subjective symptoms and lifestyle 
factors from the viewpoint of health education at school． The subjects of the analysis are 737 （377 males 
and 360 females） junior high-school students in Okayama City． Subjective symptoms were chosen as an 
objective variable and 25 lifestyle factors were chosen as explanatory variables． Type II qualification was 
employed to analyze the data． The survey was conducted in June,2009. The main results were as follows．
１）The average number of subjective symptoms in 25 items was 7.0 for males and 9.0 for females． 
Female subjects had significantly more subjective symptoms than male subjects．
２）Among the 25 lifestyle factors， there was a significant difference between males and females in such 
factors as bedtime， time of sleep， computer and game time， exercise and sport， instant food， self-
evaluation of health， bowel movement， comprehension of class and conversation with family members．
３）The number of subjective symptoms was employed as the objective variable and the 25 lifestyle factors 
and the grades of the subjects were employed as the explanatory variable． The analysis of Type II 
quantification offered the following results． Correlation ratio of subjective symptoms was 0.312 for males 
and 0.393 for females． For males， sense of sufficiency for sleep， self-evaluation of health， breakfast， 
feeling of awakening， awakening time were influential factors on complaints of subjective symptoms． 
For females， on the other hand， sense of sufficiency for sleep， comprehension of class， degree of 
satisfaction for school life， snoozing during class were influential complaints of subjective symptoms． 
４）Male subjects had more subjective symptoms in such factors as “I am healthy，” “I get up before six，” “I 
rarely have breakfast，” “I do not feel well when I wake up，” and “I am short of sleep．” Female subjects 
had more subjective symptoms in such factors as “I snooze more than twice a week，” “I do not understand 
class well，” and “I am short of sleep．” Male subjects had fewer subjective symptoms in such factors as “I 
have enough sleep，” and “I feel well when I wake up．” Female subjects had fewer subjective symptoms in 
such factors as “I have enough sleep，” “I am satisfied with my school life，” and “I understand class well．”
　　The following conclusion can be drawn from the above results: In order to promote health education 
which aims to develop junior high-school students’ independent-minded ability for health management and 
to raise their quality of life， it is necessary to take health index such as their subjective symptoms and 
lifestyle factors like their living activities and their consciousness of life into consideration．
	 Key		Words：	中学生（junior high school students）
  ライフスタイル要因（lifestyle factors）
  自覚症状（complaints of subjective symptoms）
  数量化Ⅱ類（type Ⅱ quantification）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




















































































































































ねむい 70.6 80.3 75.3
横になりたい 44.0 50.0 46.9
あくびがでる 78.2 81.9 80.1
やる気がしない 43.5 48.6 46.0
全身がだるい 25.5 32.8 29.0
Ⅱ群  「不安定感」
不安な感じがする 19.9 36.9 28.2
気分がゆううつである 17.5 30.3 23.7
気分がおちつかない 20.4 25.3 22.8
いらいらする 39.3 55.3 47.1
考えがまとまらない 27.3 30.6 28.9
Ⅲ群  「不快感」
頭がいたい 23.3 33.3 28.2
頭がおもい 18.0 26.7 22.3
気分がわるい 19.9 26.4 23.1
頭がぼんやりする 26.3 36.1 31.1
めまいがする 19.4 25.3 22.3
Ⅳ群  「だるさ感」
腕（うで）がだるい 13.8 16.1 14.9
腰（こし）がいたい 25.7 32.5 29.0
手や指がいたい 11.9 11.4 11.7
足がだるい 21.8 22.5 22.1
肩がこる 30.0 49.4 39.5
Ⅴ群  「ぼやけ感」
目がしょぼづく 13.5 23.9 18.6
目がつかれる 35.3 48.3 41.7
目がいたい 18.0 25.8 21.8
目がかわく 27.6 30.3 28.9
ものがぼやける 10.1 17.2 13.6




カテゴリー （０～３）（４～８）（９以上）（０～５）（６～ 11）（12 以上）
人数 124 135 118 128 120 112
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男子（n=377） 女子（n=360) 全体（Ｎ = 737)
χ²
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
就寝時刻
１．11 時以前 164 43.5 92 25.6 256 34.7
**２．11 ～ 12 時 134 35.5 145 40.3 279 37.9
３．12 時以降 79 21.0 123 34.2 202 27.4
起床時刻
１．６時より前 13 3.4 9 2.5 22 3.0
２．６～７時 178 47.2 176 48.9 354 48.0
３．７時以降 186 49.3 175 48.6 361 49.0
睡眠時間
１．６時間未満 32 8.5 34 9.4 66 9.0
*２．６～７時間 128 34.0 160 44.4 288 39.1
３．７時間以上 217 57.6 166 46.1 383 52.0
就寝時刻の規則性
１．大体決まっている 128 34.0 132 36.7 260 35.3
２．時々遅くなるときがある 163 43.2 153 42.5 316 42.9
３．全く決まっていない 86 22.8 75 20.8 161 21.8
授業中の居眠り
１．なし 259 68.7 260 72.2 519 70.4
２．週１～２回 86 22.8 73 20.3 159 21.6
３．週３～４回 20 5.3 18 5.0 38 5.2
４．週５回以上 12 3.2 9 2.5 21 2.8
入眠時間
１．５分くらい 84 22.3 82 22.8 166 22.5
*
２．10 分くらい 149 39.5 103 28.6 252 34.2
３．20 分くらい 79 21.0 103 28.6 182 24.7
４．30 分以上 65 17.2 72 20.0 137 18.6
テレビ・ビデオ使用時間
１．１時間未満 46 12.2 36 10.0 82 11.1
２．１～２時間 115 30.5 101 28.1 216 29.3
３．２～３時間 91 24.1 112 31.1 203 27.5
４．３時間以上 125 33.2 111 30.8 236 32.0
パソコン・ゲーム機使用時間
１．１時間未満 138 36.6 239 66.4 377 51.2
**
２．１～２時間 127 33.7 72 20.0 199 27.0
３．２～３時間 74 19.6 23 6.4 97 13.2
４．３時間以上 38 10.1 26 7.2 64 8.7
家庭での学習時間
１．１時間未満 195 51.7 137 38.1 332 45.0
*
２．１～２時間 118 31.3 140 38.9 258 35.0
３．２～３時間 46 12.2 59 16.4 105 14.2
４．３時間以上 18 4.8 24 6.7 42 5.7
運動・スポーツ
１．ほとんど毎日する 196 52.0 91 25.3 287 38.9
**２．週２～３日する 102 27.1 109 30.3 211 28.6
３．ほとんどしない 79 21.0 160 44.4 239 32.4
朝 　食
１．ほとんど毎日食べる 338 89.7 313 86.9 651 88.3
２．週２～３日食べる 19 5.0 28 7.8 47 6.4
３．ほとんど食べない 20 5.3 19 5.3 39 5.3
夕食時刻の規則性
１．大体決まっている 206 54.6 186 51.7 392 53.2
*２．時々遅くなるときがある 107 28.4 132 36.7 239 32.4
３．全く決まっていない 64 17.0 42 11.7 106 14.4
間　食
１．ほとんど毎日食べる 98 26.0 117 32.5 215 29.2
２．週２～３日食べる 170 45.1 144 40.0 314 42.6
３．ほとんど食べない 109 28.9 99 27.5 208 28.2
清涼飲料水
１．ほとんど毎日飲む 102 27.1 96 26.7 198 26.9
２．週２～３日飲む 168 44.6 139 38.6 307 41.7
３．ほとんど飲まない 107 28.4 125 34.7 232 31.5
インスタント食品
１．ほとんど毎日食べる 7 1.9 2 0.6 9 1.2
*２．週２～３日食べる 153 40.6 104 28.9 257 34.9
３．ほとんど食べない 217 57.6 254 70.6 471 63.9






男子（n=377） 女子（n=360) 全体（Ｎ = 737)
χ²
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
健康の自己評価
１．健康である 155 41.1 112 31.1 267 36.2
*２．まあ健康である 193 51.2 226 62.8 419 56.9
３．あまり健康でない 29 7.7 22 6.1 51 6.9
目覚めの気分
１．良い 56 14.9 48 13.3 104 14.1
２．まあ良い 194 51.5 190 52.8 384 52.1
３．あまり良くない 127 33.7 122 33.9 249 33.8
食　欲
１．ある 251 66.6 240 66.7 491 66.6
２．少しはある 112 29.7 105 29.2 217 29.4
３．あまりない 14 3.7 15 4.2 29 3.9
排便回数
１．毎日１回はある 226 59.9 136 37.8 362 49.1
**２．２日に１回はある 113 30.0 145 40.3 258 35.0
３．３～４日に１回はある 38 10.1 79 21.9 117 15.9
睡眠充足感
１．足りない 107 28.4 98 27.2 205 27.8
２．少し足りない 194 51.5 205 56.9 399 54.1
３．ちょうど良い 76 20.2 57 15.8 133 18.0
授業理解度
１．よく理解できる 92 24.4 63 17.5 155 21.0
*２．だいたい理解できる 208 55.2 228 63.3 436 59.2
３．あまり理解できない 77 20.4 69 19.2 146 19.8
学習意欲
１．向上している 134 35.5 143 39.7 277 37.6
２．変わらない 160 42.4 133 36.9 293 39.8
３．低下している 83 22.0 84 23.3 167 22.7
学校生活に対する満足度
１．満足している 160 42.4 130 36.1 290 39.3
２．少しは満足している 165 43.8 185 51.4 350 47.5
３．ほとんど満足していない 52 13.8 45 12.5 97 13.2
家族との会話
１．よくする 270 71.6 298 82.8 568 77.1
**
２．あまりしない 107 28.4 62 17.2 169 22.9







１．11 時以前 49.2 45.9 34.7
*２．11 ～ 12 時 35.5 36.3 34.7
３．12 時以降 15.3 17.8 30.5
起床時刻
１．６時より前 3.2 3.0 4.2
*２．６～７時 58.9 47.6 34.7
３．７時以降 37.9 49.6 61.0
睡眠時間
１．６時間未満 5.6 4.4 16.1
*２．６～７時間 33.9 32.6 35.6
３．７時間以上 60.5 63.0 48.3
運動・スポーツ
１．ほとんど毎日する 54.8 58.5 41.5
*２．週２～３日する 28.2 25.9 27.1
３．ほとんどしない 16.9 15.6 31.4
健康の自己評価
１．健康である 47.6 46.7 28.0
**２．まあ健康である 50.8 48.9 54.2
３．あまり健康でない 1.6 4.4 17.8
目覚めの気分
１．良い 23.4 12.6 8.5
**２．まあ良い 61.3 59.3 32.2
３．あまり良くない 15.3 28.1 59.3
食　欲
１．ある 76.6 62.2 61.0
**２．少しはある 21.8 36.3 30.5
３．あまりない 1.6 1.5 8.5
睡眠充足感
１．足りない 13.7 25.2 47.5
**２．少し足りない 52.4 57.8 43.2
３．ちょうど良い 33.9 17.0 9.3
授業の理解度
１．よく理解できる 31.5 21.5 20.3
*２．大体理解できる 58.1 57.8 49.2
３．あまり理解できない 10.5 20.7 30.5
学習意欲
１．向上している 42.7 34.8 28.8
**２．変わらない 47.6 37.0 43.2
３．低下している 9.7 28.1 28.0
学校生活に対する満足度
１．満足している 50.0 40.7 36.4
*２．少しは満足している 44.4 44.4 42.4






























　（０～５） 　（６～ 11） 　（12 以上）
学　年
１．１年生 41.4 35.0 20.5
*２．２年生 28.1 39.2 39.3
３．３年生 30.5 25.8 40.2
就寝時刻
１．11 時以前 34.4 24.2 17.0
**２．11 ～ 12 時 39.8 46.7 33.9
３．12 時以降 25.8 29.2 49.1
睡眠時間
１．６時間未満 2.3 9.2 17.9
**２．６～７時間 41.4 45.0 47.3
３．７時間以上 56.3 45.8 34.8
入眠時間
１．５分くらい 28.1 26.7 12.5
*２．10 分くらい 32.8 25.8 26.8
３．20 分以上 39.1 47.5 60.7
授業中の居眠り
１．なし 81.3 70.8 63.4
**２．週１～２回 16.4 20.8 24.1
３．週３回以上 2.3 8.3 12.5
運動・スポーツ
１．ほとんど毎日する 28.9 24.2 22.3
*２．週２～３日する 35.2 33.3 21.4
３．ほとんどしない 35.9 42.5 56.3
間　食
１．ほとんど毎日食べる 26.6 30.0 42.0
*２．週２～３日食べる 38.3 45.0 36.6
３．ほとんど食べない 35.2 25.0 21.4
健康の自己評価
１．健康である 37.5 36.7 17.9
**２．まあ健康である 60.2 60.8 67.9
３．あまり健康でない 2.3 2.5 14.3
目覚めの気分
１．良い 21.9 10.0 7.1
**２．まあ良い 58.6 60.0 38.4
３．あまり良くない 19.5 30.0 54.5
食　欲
１．ある 79.7 65.0 53.6
**２．少しはある 18.0 30.0 41.1
３．あまりない 2.3 5.0 5.4
睡眠充足感
１．足りない 9.4 25.0 50.0
**２．少し足りない 64.8 60.0 44.6
３．ちょうど良い 25.8 15.0 5.4
授業の理解度
１．よく理解できる 26.6 13.3 11.6
**２．だいたい理解できる 64.8 68.3 56.3
３．あまり理解できない 8.6 18.3 32.1
学習意欲
１．向上している 47.7 35.8 34.8
*２．変わらない 37.5 40.8 32.1
３．低下している 14.8 23.3 33.0
学校生活に対する満足度
１．満足している 54.7 32.5 18.8
**２．少しは満足している 38.3 58.3 58.9
３．ほとんど満足していない 7.0 9.2 22.3
家族との会話
１．よくする 93.0 80.0 74.1
**













































































カテゴリー （０～３） （４～８） （９以上） （０～５） （６～ 11） （12 以上）
人　数 124 135 118 128 120 112
平均値 0.578 0.155 -0.785 0.694 0.042 -0.841




要　因 カテゴリー 人数 カテゴリー数量 レンジ（偏相関係数） χ²
睡眠充足感
１．足りない 107 -0.476
































注）χ² 欄は自覚症状の訴え数との関連が，*ｐ＜ 0.05，**ｐ＜ 0.01．
表 10　女子の自覚症状の訴え数に関連の大きいライフスタイル要因　第Ⅰ軸の場合
要　因 カテゴリー 人数 カテゴリー数量 レンジ（偏相関係数） χ²
睡眠充足感
１．足りない 98 -0.576
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